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ABSTRAK 
 
IRMA MAISITA. 8115082624. Hubungan antara Stres Kerja Kerja dengan 
Komitmen Organisasi Pada Karyawan PT Serasi Tunggal Mandiri.  Skripsi, 
Jakarta : Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dengan 
komitmen organisasi pada karyawan PT Serasi Tunggal Mandiri. Penelitian ini 
dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan Juni hingga Juli 2012. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan divisi Human Resource and 
General Affair PT Serasi Tunggal Mandiri yang berjumlah 53 orang dan sampel 
yang digunakan sebanyak 48 orang dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (Stres 
Kerja) diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Untuk variabel Y 
(Komitmen Organisasi) juga diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi yang didapat 
adalah Ŷ = 111,36 - 0,515X.  Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung = 
0,1117 sedangkan Ltabel  0,1278 karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung sebesar 17,80 dan Ftabel sebesar 4,05. Fhitung (17,80) > Ftabel 
(4,05) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi 
menghasilkan F tabel 2,07 sedangkan F hitung 1,00. Fhitung (1,00) < Ftabel (2,07) 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien 
korelasi product moment menghasilkan rhitung = -0,528. Selanjutnya dilakukan uji 
keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan -thitung (-
4,22) < -ttabel (1,68). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 
terdapat hubungan negatif antara stres kerja dengan komitmen organisasi pada 
karyawan PT Serasi Tunggal Mandiri. Dengan uji koefisien determinasi diperoleh 
hasil 27,90% maka dapat diambil kesimpulan terdapat hubungan yang negatif dan 
signifikan antara Stres Kerja dengan Komitmen Organisasi. 
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ABSTRACT 
 
IRMA MAISITA. 8115082624. The Correlation Between Job Stress and 
Organizational Commitment on Employees at PT Serasi Tunggal Mandiri. 
Script, Jakarta: Concentration in Educational of Office Administration, Study 
Program of Economics Education, Department Economics and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2012. 
 
The purpose of this research is to find out the correlation between job stress and 
organizational commitment on employees at PT Serasi Tunggal Mandiri. The 
research was done for two months since June until July 2012. Survey method with 
correlational approach was used in this research. The population of this research 
is the employee of Human Resource and General Affair Department at PT Serasi 
Tunggal Mandiri and 48 employees as the sample and this research use simple 
random sampling. To get the X variable’s  data, this research used the 
instruments which are  measured by questionnaire using Likert Scale. Y variable 
was also measured by questionarre using likert scale. The regression equality of 
this research is Ŷ = 111,36 - 0,515X. The normality test by using liliefors table 
results Lcount  0,1117 meanwhile the Ltable for sample of 48 = 0,1278. Because of 
Lcount < Ltable, X variable and Y variable has a normal distribution, the hipothesis 
test by using meaning regression test got the Fcount = 17,80 and  Ftable  4,05. 
Because of Fcount 17,80 > Ftable 4,05, it can be proved that the regression equality 
is significant..from the regression linearity test, got Ftable = 2,07 meanwhile Fcount 
= 1,00. Because of Fcount (1,00) < Ftable (2,07), it can be conclude that regression 
equality is linear. The coeficient correlation test of Product Moment results rcount= 
-0,528. Then regresion of coeficient correlation test by using t-test results -tcount (-
4,22) < -ttable (1,68). It can be concluded that there is a negative correlation 
between job stress and organizational commitment on the employees at PT Serasi 
Tunggal Mandiri. Coeficient determination test results 27,90%, so it can be 
concluded that there is a negative and significant between job stress and 
organizational commitment. 
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